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و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ، ﭘﺎره اي از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات
  (mutuk iisirf sulituR)اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  روده
  ؛(4)  ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻳﻪ ﻛﻬﻦ ؛(3) ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ؛(2)ﻓﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ؛(1)*روداﺑﻪ روﻓﭽﺎﺋﻲ
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  هﭼﻜﻴﺪ
از . ﺑـﻮد  mutuk iisirf sulituR ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺪف از اﻳﻦ 
ﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه در 2، 1/5، 1، 0/5، 0ﻫﺎي  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ etilpoHﻣﺎده 
 001ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺑـﻪ ﺗﺎﻧـﻚ ( 1/51 ±0/60)وزﻧـﻲ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪد 52. ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
. ﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎمروز ﻳﻜﺒﺎر  51ﻫﺮ  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖروز ﺑﻮد و  06ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ واردﻟﻴﺘﺮ   08ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي 
ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲدر اﻧﺘﻬﺎي دوره 
ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ( ﻴـﺰوزﻳﻢ ﻟاﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ و )ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ اﻧﻮاع آن، درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺺ
اﻳﻤﻮﻧﻮ ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ را داﺷﺘﻨﺪ  ﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰاندرﺻ 1/5ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﻓﺎﻛﺘﻮر
، درﺻـﺪ (CHCM)ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ داﺧـﻞ ﮔﻠﺒـﻮﻟﻲ . دار ﻧﺒـﻮد  اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و ﺗﻌـﺪاد ( VCM)درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮔﻠﺒـﻮﻟﻲ  1و  0/5ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در
 2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﺳـﻔﻴﺪ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ و ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ ﻧﻴـﺰ در ﺗﻴﻤـﺎر .  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/5ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫـﺎ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي .  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺻﻔﺮو  1درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨـﻲ ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ  .داﺷﺖدرﺻﺪ  0/5ﺎر داري در ﺗﻴﻤ ﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
  .اﺳﺖﺒﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاﻳاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ
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ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮايﭘﺮوري  اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﺬاﻳﻲ ﻏﻫﺎي  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞﻴﻤﺎريﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ
 ,iL & niltaG)ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺮرﺳﻲ (.4002
در ارﺗﻘﺎء ( ﻫﺎﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي)اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
 ,dleiF & yelhcS)ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد 
ﻫﺎ ﭘﺮو و ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ. (2002
ﭘﺮوري  ﻫﺎ در آﺑﺰيﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ,.la te dleifirreM)ﻣﺤﺮك رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻌﻨﻮان 
ﮔﻠﻴﻜﻮ اﻟﻴﮕﻮ  ،(ﺷﻜﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺘﺎ و آﻟﻔﺎ ﺑﻪ دو) ﻫﺎﮔﻠﻮﻛﺎن(. 0102
ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒ
ﺷﻮﻧﺪ  ﻻﻛﺘﻴﻚ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ
  . (4002 ,.la te nosbiG)
ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ 
ﻨﺪ ﻛﻪ ﻛ اي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪﻪ ﮔﻠﻮﻛﺎن اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را ﺑ. آﺑﺰﻳﺎن دارد
ﻀـﺮ ﺷـﺪه ﺑﻠﻜـﻪ روﻧـﺪ ﻫﺎي ﻣ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮو
(. 9991 ,iakaS)ﺑﺨﺸـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ را ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻠﻮل ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ
ﻫﺎ و ﻓﻌﺎل ﻛـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  .(4002 ,.la te erreH) ﮔﺮدد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﺛﺮات ﮔﻠﻮﻛﺎن روي اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ اﻧﺴـﺎن و 
 )oizuL iDﮔﺎو  و ﻣﻮش، ﺧﻮك، ﺧﺮﮔﻮش، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ 
، در (9002 ,.la te nainatloS  3002 ,.la te awagakaN; )5891;
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲﺳﺎﻟ
  (.2102 ,.la te aneeM)اﺳﺖ 
اﺛﺮ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ   دﻫﻨﺪي ﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
( atihor oebaL) و ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻨـﺪي   reppans kniPﻣﺎﻫﻲ
  درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎ  و، b6002 ,.la te arsiM ;3002 .la te kooC()
  sutatcnup surulatcI() ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ
 (ssikym suhcnyhrocnO)  ﻧﮕــﻴﻦ ﻛﻤــﺎن آﻻي ر ﻗــﺰلﻣــﺎﻫﻲ و 
اﻓـﺰاﻳﺶ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .)7002 ,.la te yelaeS; 7002 ,.la t e rekleW(
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ  در ﻫﺎﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﺎز و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
ﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ ـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ آﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻛـﺎر
 ﺑـﺮ  Cﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﻛﺘﻮﻓﺮﻳﻦ، ﻟﻮاﻣﻴﺰول و وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
  اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺧـﻮﻧﻲ و ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارد اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد ﻫﻨـﻮز اﺛـﺮات ﭘـﺮي (. 6002 ,oohaS & iramuK)
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺒﻪﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
اي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  ﺧﻮﻧﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده
؛ 0931ﺎران ﻓـﺮ و ﻫﻤﻜ ـﺣﺴـﻴﻨﻲ )ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ 
   (.5002 ,niltaG & rruB
ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﻛـﺎن ﺑـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻫﺪف از اﻳﻦ 
  .ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﺷﺎﺧﺺ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ل ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ 
ﺑـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ . اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻨﺪر
ﭘـﺲ از  (ﮔـﺮم  1/51 ±0/60)وزﻧـﻲ ( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻔﺘـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري  3ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺗﺎﻧـﻚ  51ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در  0/3ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻮزﻳ ــﻊ ( ﻟﻴﺘ ــﺮ 08ﺑ ـﺎ ﺣﺠــﻢ آﺑﮕﻴـﺮي )ﻟﻴﺘ ــﺮي  001ﻓ ـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
ﻳـﻚ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛـﺎﻣﻼً ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﺎ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
درﺻـﺪ ﻣﺤـﺮك  2و 1/5، 1، 0/5ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎري  4ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
آﻟﻔـﺎ و ﺑﺘـﺎ ) ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻠﻮﻛـﺎن  etilpoH رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﺎري
ﻫـﺎي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ( درﺻﺪ 43/1 ﮔﻠﻮﻛﺎن،
 ﺑﺮاي. دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻏﺬاروز ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 06 ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻟﻚ داﺷـﺘﻨﺪ اﺑﺘﺪا ( 1 ﺟﺪول) ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺜﻞ آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، آرد ذرت، آرد ﮔﻨﺪم، ﭘﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس و 
ﭘﻮدر ﺻﺪف ﻣﺠﺪداً آﺳﻴﺎب و ﺳﭙﺲ اﻟﻚ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺑﺠﺰ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ وزن  1ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در  ﻣﺎده
درﺻـﺪ آب اﺿـﺎﻓﻪ و ﺑﻌـﺪ از  02ﻛـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺳﭙﺲ ﻛﻢ. ﺷﺪﻧﺪ
 021ط ﺷـﺪن در ﺳـﺎﻳﻪ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً از ﭼﺸـﻤﻪ  ﻣﺨﻠﻮ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ در  ﭘﻮدر. ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  4ﻳﺨﭽﺎل 
رﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه د 5ﺗﺎ  3اﺳﺎس ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ از ﺟﻴﺮه
  . دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬا 3در 
در  Hpدﻣـﺎ، اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل و ( ﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤ ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  32/ 9±0/10ﻃ ــﻮل دوره ﭘ ــﺮورش ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ 
در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺑﻪ .  ﺑﻮد 7/5±0/2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 6/58±0/1
ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ,.la te idlataC)روش ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﻪﺑﻣﺎﻫﻲ  21
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و ﻓﺎﻗـﺪ  اﭘﻨـﺪورف ﺣـﺎوي ﻫﭙـﺎرﻳﻦ دﺳﺘﻪ  2اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﺑﻪ 
ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺎﻧﻨـﺪﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ  دﺳـﺘﻪ ، ﻳـﻚﻫﭙـﺎرﻳﻦ
و دﺳـﺘﻪ دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل
ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ  ﺳـﺮم ﺟﻬـﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺪون ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺑﺮاي
ﺪاﺳـﺎزي ﺑـﺮاي ﺟ . ﺳﺮم اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓـﺖ  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ وﻫﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
( 131-CELRﻣـﺪل )ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳـﺮم از ﺳـﻠﻮل
دور در دﻗﻴﻘـﻪ  0003دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ  5ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗـﺎ زﻣـﺎن  ﺳﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه در وﻳﺎل. ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  -02ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺮﻳﺰر 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺟﺰاء و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ: 1 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)  ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰا  اﺟﺰا ﺳﺎزﻧﺪه
  24  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب
  ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس
 sucitoeam surammagotnoP
  2
  03  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  5  ﭘﻮدر ﮔﻨﺪم
  5  ﭘﻮدر ذرت
  9  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  4  1وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  1  2ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﭘﻮدر ﺻﺪف
 1 ikramal amredotsarC 
   (درﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 24 ﭘﺮوﺗﻴﻦ ﺧﺎم
 71 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 91/2  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 22/8 رﻃﻮﺑﺖ
  
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( : ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﭘﻼس ﻣﻴﻨﺮال ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان دارو :١
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ  واﺣﺪ ﺑﻴﻦ 0004 D: ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم واﺣﺪ ﺑﻴﻦ 0006 A:
واﺣﺪ  001  K: ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم واﺣﺪ ﺑﻴﻦ 054 E: ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
، 5 :، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 221B:  ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﻦ
: ، ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ003 :، ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮﻳﺪ03: ، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ01 :، ﭘﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ51 :رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ
  ، اﻳﻨﻮﺳﻴﺘﻮل2: ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ5 :، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ051
   :(ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) ﺪﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﻧﺲﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌ:  2
 ,6:lCK ,1 :4OP2HK ,01 :3OCaC ,02 :O2H2  ,51 :4OPHaC
  ,3 :4OSgM  ,0.5 :O2H7 4OSeF ,0.5 :O2H4OSnM ,53 :lCaN
  ,0.7200 :2lCoC  ,53 :3OCnZ ,01 :O2H5 4OSuC  ,3 :3OlK
 .1:3OeS2aN
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ﺳﺎزي ﺑﺎ  ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ     
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻧﻮاع . اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ)ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮل
 آﻣﻴﺰي ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش و رﻧﮓ
اﺳﺎس روش درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺮ(. 8731ي، ﻋﺎﻣﺮي ﻣﻬﺎﺑﺎد)
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺠﻢ (. 8991 ,nworB)ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
 و( HCM)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ،(VCM)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ( CHCM)ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ 




 ikciwiS&) ﻣﻴﺰان اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس روش
 sillEو ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﺮاﺳﺎس روش  3991 ,nosrednA(
ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 0991)
ﻛﻞ  ﻫﻮازي و ﻫﺎي ﺑﻲﻻﻛﺘﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده ﻫﺎي زﻳﺴﺖﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي روده ﭘﺲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻮﻛﺎن
ﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت، ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻮژن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻫﺎون ﺗ
ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻫﻤﻮژن ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
( درﺻﺪ  0/78 lCaN) روده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ از رﻗﺖ. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 01- 7ﺗﺎ  01-1ﻫﺎي  رﻗﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ  001ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻪ ) ASTﻳﺎ    ragA yoS citpyrTﻫﺎي ﻛﺸﺖ  و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻳﺎ  eprahS dna asogoR ,naMeD و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ( روده
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ( ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي) SRM
(. 1102 ,.la te rafiniesoH) در ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ
روز در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭘﻠﻴﺖ
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن (. 6002 ,.la te suoihaM)
ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻛﺘﺮي
در ﮔﺮم ( UFC)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻛﻠﻨﻲ 
  (.reteP & ,htaenS 6891)وزن روده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮاي  در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ SSPSو  lecxE ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از  هﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد
 اﺳﺘﻔﺎده kliW-oripahS ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﺑﺮاي
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد  ﻫﺎ،  ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده   .ﺷﺪ
داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻳﺎ ﻋﺪم وﺟ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( AVONA yaW-enO)ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺛﺮات ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
 ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ(CBR)ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  و (HCM)، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ (VCM)
(. P<0/50)ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ( CHCM)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول 
. دﻫﻨﺪداري را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺳﺎﻳﺮ ﮔﻠﺒﻮل
در  ﻧﺎﻧﻮ 57/38±1/16)ﻫﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل  0/5در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
( ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0019±001)درﺻﺪ  1ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳـﺘﻔﺎده از  2و  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ 
داري ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺮم ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان 
 1ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤـﺎر 
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 92/76±2/25درﺻﺪ ﺑﺎ 
در ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ 81/71±1/40آن ﺑـﺎ 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺸـﺎن   5ﺗـﺎ  3ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي ﺗﻐﺬ
 0/5ﻫـﺎ در ﺗﻴﻤـﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس. داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 0/5ﺗﻴﻤـﺎر . درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﺮﻳﻦ ﺘﺑﻴﺸ ـ (ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﮔﺮم( )00000084±0/53)درﺻﺪ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮيﻴـﺰان ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣ. ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي را دارا ﺑـﻮد
( 00003±98534)ﻫﻮازي اﺟﺒﺎري در ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ و ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﺑﻲ
و  1، 0/5و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  (ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﮔﺮم)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮﻳـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 0/5ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر دار ﺗﻌﺪاد ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻣﻌﻨﻲ
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 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺺﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧ: 2ﺟﺪول
  
   درﺻﺪ ﺻﻔﺮﺗﻴﻤﺎر   درﺻﺪ 0/5ﺗﻴﻤﺎر   درﺻﺪ 1ﺗﻴﻤﺎر   درﺻﺪ 1/5ﺗﻴﻤﺎر   درﺻﺪ 2ﺗﻴﻤﺎر 
 a 55/70 ± 369/03 d001±0041 c 54/90 ± 6491/06 c 691/7 ± 0871 b  52/61 ± 3711/03
  ﻫﺎي ﻓﺮﻣﺰ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
  301 ×( ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)
  (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ) ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ a 4/38±0/60 d 8/79±0/4 d 8/71±0/3 c 6/07±0/1 b 6/74±0/51
 (درﺻﺪ)ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  a 12/03±1/5 c 13/03±1/1 c 03/03±2/5 b 52/03±2/5 a 12±1/7
 (gp) HCM a 54/33±1/35 b 66/76±1/35 b 56/33±1/61 a 64/33±1/61 a 14/33±03/2
  (درﺻﺪ) CHCM a 52±1 b 62/76±3/2 c 82/33±2/ b 62±1/37 a 22±2
  (lf)     VCM  a 351±5/2 d 352/03±01/4 c 512±3/6 b 871/07±1/51 b 971±1
  .(P<0/50)ﺑﺎﺷﺪ  دار ﻣﻲ دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن
  
  در  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻮﻛﺎن و ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ: 3 ﺟﺪول
  
   درﺻﺪ ﺻﻔﺮﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ 0/5ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ 1ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ 1/5ﻴﻤﺎر ﺗ ﺪدرﺻ 2ﺗﻴﻤﺎر 
  (درﺻﺪ)ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  a 81±1 a 91/76±0/85 b 82/71±1/67 b 92/33±1/61 c 83/04±1/6
  (درﺻﺪ) اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ a 1/73±0/4 a 1/64±0/51 a 1/04±0/4 a 1/06±0/71 a 1/01±0/3
 (درﺻﺪ)ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  c 97/04±4/31 c 57/38±1/16 b 76/34±1/5 b 56/03±1/35 a 65±2/56
 (درﺻﺪ)ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  a 1/07±0/72 b 2/38±0/67 b 2/77±0/52 b 3/72±0/46 c 4/02±0/2
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮل a 6127/6±981/6 b 6628/76±152/6 c 0019±001 c 0039±915/6 c 6649/06±054/9
  (ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)


















  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ : 1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيدر             
    ن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮ: 2ﻧﻤﻮدار 




















































































  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده ﺗﻌﺪاد  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس : 3 ﻧﻤﻮدار
   در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ                  
 (ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎرﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف )
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده در :4ﻧﻤﻮدار
  ﺘﻠﻒﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨ                
  (ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻌﻴﺎرﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف )
 
  ﻫﻮازي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﻲﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي  :5 ﻧﻤﻮدار
 
  001ﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻟ: 1ﺷﻜﻞ   001ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ  :2ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﭼﺮا
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و دﻳﮕﺮ 
زاﻳـﻲ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري. ﺘﻨﺪﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ اﺳﺘﺮس
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ . (1002 ,tetS & noxiD) آن  ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد
درﺻـﺪ  1در ﺗﻴﻤـﺎر  ﺳﻔﻴﺪﻫﺎي  ﮔﻠﺒﻮلﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 .ﻫـﺎ ﺑـﻮد داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺧﺎﺻـﻲ روي ﺳـﻄﺢ ﻫـﺎي رﺳـﭙﺘﻮر ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﻛﺎنﮔﻠﻮ
ﺑـﺮ اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ اﺛـﺮ  ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﺳﻠﻮل
ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ(. 0002 ,.la te relluM)ﮔﺬارﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ  ﺳﺒﺐ ﻫﺎﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪفﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻠﺒﻮل
 ,.la te anilaG)ﺷـﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي را ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﻣﻴـﺰان 
درﺻ ــﺪ  دارﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎﻛﻲ از اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ  (.9002
 در ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﻮد درﺻﺪ 1ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و
( sutatcnup surulatcI)ﺑـﺮ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ روﮔـﺎﻫﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
( ﺣـﺎوي ﺑﺘـﺎ ﮔﻠﻮﻛـﺎن)ﺮوﮔـﺎرد ﮔـﺮم درﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﺎﻛ 1ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ 
 ,.la te rekleW) درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ و  اﺳﺎسﺑﺮ(. 7002
درﺻﺪ  ﺑﺪﺳﺖ  1و  0/5ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل
داري را در اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ( 9002) ﻫﻤﻜـﺎران  و swerdnA. آﻣﺪ
 .L)ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ  و ﻗﺮﻣـﺰ ﻫـﺎي  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
درﺻــﺪ ﻣﺎﻧــﺎن  4و  2، 1ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺎ ﺳــﻄﻮح  (atihor
( ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﺨﻤـﺮ )اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ 
   .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ و ﮔﻠﺒـﻮل از آﻧﺠﺎﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﺒﻮل
اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫـﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ را ﻧﻴﺰ
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻟـﺬا ﻣـﻲ  (6991 ,.la te aaR) ﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎن داﺷـﺖ ﺳ
ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖاﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل 
ارد ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮ  ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﻛﺎن در آﺑﺰيدر
ﻔﻮﺳـﻴﺖ، ﮔﻮﺳـﻴﺘﻮزي، ﻟﻨ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎ )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ
ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ، ﻣﻴﻠﻴـﻮ )اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺧـﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﻮﻧﻮﺳـﺖ 
    اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ دار  ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ( ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ و  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز 
 
 
 )6002 ,oohaS & iramuK; b,a5002 ,.la te jaravleS;
  .(a6002 ,.la te arsiM; 9002 ,.la te zeugirdoR
ﺮﻏﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺑ  ـﻛـﻪ  ﻧـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد 
داري در  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2و  1/5، 1اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ در در ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ  ﻫ ــﺎي اﻳﻤﻨ ــﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻ ــﻲ، ﻣ ــﻮارد ﻣﺤ ــﺪودي ﺷ ــﺎﺧﺺ 
ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎن از ﻣﻜﻤـﻞ  دﺳـﺘﻪ  داري را ﭘـﺲ از ﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ  ﻣﻌﻨﻲ
 و ﻫﻤﻜـﺎران  atseuC ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻠﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮان از آن ﺟﻤ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ داده
ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ   (atarua surapS)درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺮ( 4002)
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﺑﺮرﺳـﻲ  (ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻠﻮﻛﺎن)
دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  .ﺧﻮن ﺑﺎﻻ رﻓـﺖ  MgI
  ﺶﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﺮوﻛﺘﻮاﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳ 
  (.,.la te inamieloS )2102 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ gI
درﺻﺪ  1و  0/5ﻫﺎي دار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺗﻴﻤﺎراﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ  
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﻲ ﻣﺼـﺮف 
اي روي ﺑﭽـﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ. اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﮔﻠﻮﻛﺎن در 
 005و  052ﺼـﺮﻓﻲ ، ﺳـﻄﻮح ﻣ atihor oebaL ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮم ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﻠﻲ
 te arsiM)دار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم و ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﺳـﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
 2ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻃـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺗﺰرﻳﻖ(. b6002 ,.la
اﻓـﺰاﻳﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮدر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎر 4ﻫﻔﺘﻪ 
 و  allihpordyh sanomoraeA ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در 
ﻫـﺎي ﮔـﺰارش  .,.la te arsiM( a6002)ﺷﺪ  darat allizdravdE
ﻣﺎﻫﻴـﺎن روي  در ﻫـﺎي ﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
 ,.la te aaR)ﺪ  ﻧ  ـﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ  ﻗـﺮار دار 
، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪهاﺗﺼﺎل ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ . (6991
ﺧـﻮاري را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزي ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
  .(4002 ,.la te erreH)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  5 و 4، 3ﻫﺎي در ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
روزه  06اي ﻃ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  ﻻﻛﺘﻴ ــﻚ در ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗ ــﺎي روده
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑـﻮده و  دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
رش و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي ﺑﻮﻣﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮا 
 inamieloS ;1102 ,.la te gnaS) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳـﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (. 1102 ,.la te gnahZ ;1102 ,.la te
 ...ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و اي از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ، ﭘﺎره                                                     ﻫﻤﻜﺎران روﻓﭽﺎﻳﻲ و
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اي در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده
ﺑـﻮدن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﻲ ﺗـﻮان دﻟﻴـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ  ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در روده را ﻣﻲ
درﺻـﺪ  1و  0/5ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
 (.8002 ,.la te aleuzereC; 1002 ,.la te neslO)ﺑﻴﺎن داﺷﺖ 
ي ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻧﺤـﻮه اﺟـﺮا، ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃـﻮل دوره ﻋﻼوه 
ي ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳـﻦ و ﮔﻮﻧـﻪ  ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻧـﺪازه، 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ را ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ 
 ,.la te øgniR ;0102 ,.la te meharbI)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ 
 ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ ( ﺻﺪدر0/90)ﻛﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ (. 0102
ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه زرد ( درﺻﺪ 0/81)زﻳﺎد 
ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﻴﺰ   aecorc aneaicsoduesP ﺑﺰرگ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان  iyevrah .Vاﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 te iA) ﺷـﻮد ﻣـﻲ داري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  اي ﻧﻴــﺰ در ﺑﺮرﺳــﻲ ﺑــﺮ ﻛﭙــﻮر ﻣﺸــﺎﺑﻪﻧﺘﻴﺠــﻪ (. 7002 ,.la
 te  udneybiD) ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ   ﻧﻴﺰ altac altaC ﻫﻨﺪي 
ﮔـﺮم در  0/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺗﻴﻤﺎر (. 8002 ,.la
ﮔﺮم در  1ي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﻴﺰان  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه
  .داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎ ﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻃـﻮل دوره ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤ
و ( روزه 51)  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ )ﻣﺎﻛﺮوﮔـﺎرد  درﺻـﺪ  0/1ﺳﻄﺢ ( ﻫﻔﺘﻪ 53)ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
 ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف درﻳـﺎﻳﻲ ( ﺣﺎوي ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ارﮔﻮﺳﺎن
ﻫـﺎي  ﺒﻮلﮔﻠﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ ( xarbal .D)
ﻣـﺪت ﺑﺪﺳـﺖ  هﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲﺨﺼﻮص ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﺑﺳﻔﻴﺪ 
دار را اﻳﺠـﺎد ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  اﺳﺘﻔﺎدهآﻣﺪه و 
  (. 5002 ,.la te ingaB)ﻛﻨﺪ  ﻧﻤﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ  
 اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺛـﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده
ﺗﻮان اﺳـﺘﻔﺎده از آن را  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﭘﻴﺶ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛـﺮد 
ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ 
آﺗـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺎﻳﺴـﺖ در ﭘﺮورﺷﻲ و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻧﻴـﺰ  ﻣـﻲ 





  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺶ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻜﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ زﺣﻤـﺘ ﺑ 
ي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻬـﺮان  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲﺗﺸﻜﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از اﻳﻦ  ﺑﺪﻟﻴﻞاﻟﻤﺎﺳﻲ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
؛ .ب ،اﻣﻴــﺮي ﻣﺠــﺎزي و .، ع؛ ﻣﻴﺮواﻗﻔــﻲ.ﻓــﺮ، ح ﺣﺴــﻴﻨﻲ
  .0931 ، .، كدروﻳ ــﺶ ﺑﺴ ــﻄﺎﻣﻲ  و .، حﺧﻮﺷﺒﺎوررﺳ ــﺘﻤﻲ
ﻫـﺎي اي از ﺷـﺎﺧﺺ رﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻟﻴﮕﻮﻓﺮوﻛﺘـﻮز ﺑـﺮ ﭘـﺎره ﺑﺮ
 ﻫﺎي ﻛﺒـﺪي ﺑﭽـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺳﺮﻣﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ،ﺧﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
، 2 ﺷﻤﺎره ، ، ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .)osuh osuH(
  . 63ﺗﺎ  72 ﺻﻔﺤﺎت ، 0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي روﺷﻬﺎ .7831 ،.م ،ﻋﺎﻣﺮي ﻣﻬﺎﺑﺎدي
 621 .ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻜﻲداﻣﭙﺰﺷ
  . ﺻﻔﺤﻪ
 uX ,.W gnahZ ,.B naT ,.L gnahZ ,.K iaM ,.Q  iA
 3 ,1-B yrateid fo tceffE .7002 ,.H iL dna .W
 egral fo esnopser enummi etanni no naculg
 dna hsiF .)aecorc aneaicsoduesP( rekaorc wolley
 .204-493:22 ,ygolonummI hsifllehS
 .9002 ,.K.A laP dna .P.N uhaS ,.R.S swerdnA
 fo tceffE :sgnilregnif atihor oebaL fo htworG
 ,tcartxe tsaey ,edirahccasogilo nannam yrateid
 erutlucauqA .allerolhc dna etasylordyh nietorp
 .96-16:14 ,hcraeseR
 ,.L illebA ,.G.M aioniF ,.N onamoR ,.M ingaB
 -trohS .5002 ,.G.P racsiT dna .G itailgipacS
 naculgß tsaey yrateid a fo stceffe mret-gnol dna
 )nasogrE( dica cinigla dna )dragorcaM(
 ssab aes ni esnopser enummi no noitaraperp
 hsifllehS dna hsiF .)xarbal suhcrartneciD(
 .523-113:81 ,ygolonummI
 .serudecorp ygolotameh enituoR .8891 ,.A.B nworB
 dna elpicnirP :ygolotameH .).de nworB .A.B( :nI
 ,AP ,aihpledalihP ,regibeF dna aeL .serudecorp
 .221-7.pp .ASU
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of dietary glucan on some 
haematological parameters, immune response and intestinal microbiota of Rutilus frisii kutum. 
In the present study, various levels of ingredient so called Hoplit (0, 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0%) 
containing glucan was added to a basal formulated diet. Twenty and five kutum fry with a 
mean (±SD) weight of 1.15±0.06g were stocked in each experimental tank (100 l capacity) 
filled with 80 liter of water. Fish were fed on experimental diet for 56 days and biometry was 
performed every 15 days. At the end of the trial blood samples were collected for 
measurement of haematological parameters including: Red and white blood cells count, 
differential count of white blood cells, hematocrit and hemoglobin, and innate immune factors 
(Immunoglobulin and Lysozyme). Fries in 1.5% treatment had highest serum immunoglobins 
(Ig) and eosinophil, although when compared with control but with no significant differences. 
Highest MCHC, hematocrit and hemoglobin were observed in the 0.5 and 1% treatments and 
the highest MCV and red blood cell count were in 0.5 percent treatment. The highest white 
blood cells count and neutrophils was observed in 2% treatment. The highest and lowest 
levels of lysozyme activity were observed in 1% and control treatments, respectively. 
Evaluation of the total bacteria and LAB counts revealed significant increase in 0.5% 
treatment. According to these results administration of dietary glucan can be considered for 
stimulation of innate immune response of white fish fry.  
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